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関連型多角化 水平的多角化 同心的多角化 同心的多角化



































































































































































































































































































































































































企業名 事　業 主な商品 組　織 アパレル事業との関係
ベイクルーズ フード飲食 カフェ 事業部制 併設複合型
ハンバーガー 事業部制 独立
カレー 事業部制 独立
エステサロン エステ 事業部制 独立
オンワード樫山 ホテル グアム 分社型 独立
ゴルフ場 国内外３ヶ所 分社型 独立
レストラン フランス料理 分社型 独立
マッシュホールディングス スイーツ・飲料 飲食 分社型 独立ブランド名使用
スイーツ・飲料 オーガニック飲食 分社型 独立ブランド名使用
アーバンリサーチ フード飲食 カフェ 事業部制 併設複合型
ナノ・ユニバース レストラン フランス料理 事業部制 併設複合型
フード飲食 パン・ジュース他 事業部制 併設複合型
サマンサ タバサ スイーツ・飲料 ケーキ，ラスクカフェ 事業部制 併設複合型
ビームス スイーツ・飲料 ソフトクリーム 事業部制 独立
ユナイテッド・アローズ フード飲食 カフェ 事業部制 併設複合型






































































































1 ）INDITEX社（Industrias de Diseño Textil, S.A）：
　　スペインのガリシア州ア・コルーニャに本社を置
くファストファッションのアパレル企業である。




高229 億2000 万米ドル（約 2 兆5000 億円：当時
換算レート108円）であり，世界衣料品専門店売上
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12）SPA型ビジネスモデル（Speciality Store Retailer 
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